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Aileden sanatçı
Aslı Gökçer de TRT - 2’de bu akşam yayınlanacak olan “Müzik Eskpresi” programının yeni 
sunucusu. Ünlü bir çiftin, Ayten - Cüneyt Gökçer’in kızı. Ekrandaki ilk sınavını verecek.
Anne ve baba yıllarınısahneye verdiler şöhreti kovaladılar. Ayten-Cüneyt Gökçer çifti kızları Aslı’nın başarısı için çabalıyorlar
TRT 2 *ayda
bir ekrana gelen “Müzik 
Ekspresi” programını 
bugünden itibaren 
sunmaya başlayacak 
olan Aslı G ökçer, 1969 
Ankara doğumlu. Bilkent 
Üniversitesi Turizm 
bölümü mezunu olan 
genç G ökçer, bir yıl 
Amerika Hanvard 
Üniversitesinde İşletme
öğrenim görmüş. 
Fransızca ve İngilizce 
bilen G ökçer,
“Branşınım özellikle satış 
bölümünde çalışmayı 
çok seviyonım” diyor. 
“American Life” adlı bir 
şirkette satış 
departmanında birim 
müdürlüğü de yapan 
Aslı, insanlarla 
konuşmaktan ve 
tanışmaktan zevk aldığını 
söylüyor.Ekran için, “Hiç 
düşünmediğim birşeydi
Hamile Arnold'dan gişe rekoru
Ünlü aktör Arnold Scwarzenegger’ in hamile 
kalan bir erkeği canlandırdığı "JuniorUfaklık" 
filmi, ilk gösterildiği haftada gişe rekoru kırdı. 
Film, 5 günde 74 bin kişi tarafından izlenerek 
7 milyar 913 milyon lira gişe hasılatı elde etti. 
Yönetmenliğini Ivan Reitman in yaptığı filmde, 
ünlü aktör Arnold Scwarzenegger’e, ‘Twins" 
filminde A m aldin ikizini canlandıran Danny
De Vito ile bebeğin babası rolünde Emma 
Thompson eşlik ediyor.
ABD sinemalarında da hasılat rekorları kıran 
film, kadınların sağlıklı bir hamilelik yaşaması­
nı sağlayan bir ilacın deneylerini yapan bir A 
doktorun, ilacını kendi üzerinde denemesini ^  
ve bunun beraberinde gelişen karmaşık olay­
ları konu alıyor. —
ancak yapımcımız 
Adnan Atilla teklif 
edince iş değişti.” diyen 
Aslı G ökçer, “Elimde 
pilim pırtım kendimi bir 
anda makyaj odasında 
buldum” diye 
konuşuyor. Anne ve 
babasının mesleğinden 
dolayı ekran ortamına 
alışkın olduğunu belirten 
Aslı’nın gönlünde yatan 
sinema... Ve Aslı, 
“Amerika’da doğsaydım 
mutlaka artist olurdum. 
Çünkü sinemaya tutkum 
bir başka” diyor. Fanatik 
bir futbol seyircisi olan 
Aslı, ekranda futbol 
yayını olduğu zaman, 
hayatında herşeyin adeta 
“iptal” olduğunu 
söylüyor. Hele tuttuğu 
takım kazandığı zaman, 
dünyalar onun oluyor. 
Eline bayrağı alıp 
sokaklara çıkıyor ve sesi 
kısılana kadar bağınyor. 
Aslı, “Bu anlamda 
babama sanırım, ‘Niye 
erkek çocuğum yok 
P’dedirtmiyonım” diye 
espri de yapıyor.
Aslı G ökçer’in bu 
akşamki ilk konuğu son 
günlerin popüler ismi 
M ustafa Sandal ve 
Fransız Kültür Ateşesinin 
15 yaşındaki kızı Celine 
L eco u tre .
■  Petek US
TEK DOSTUM KÖPEĞİM
3.5 yaşında Arthur adlı bir köpeği olan Aslı “Amerika’ya giderken annemler köpeğe baka­
mayacaklarını söyleyince onu da yanımda götürdüm ve onunla birlikte okudum sayılır. 0  be­
nim tek dostum oldu” diyor. Çok iyi bir ahçı olduğunu da sözlerine ekleyen Gökçer, özellik­
le makama ve sosu konusunda ustalaştığını söylüyor.
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